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可行性、 吸引 力 及教学 效果 都 是相 当 大

的 。
二是识字 教学 应 以汉字 造 字 的 理据为 重 点 , 有 利 于 迅速提高 学 生 的 识字 量 。

另
一议题以肯 定 式 与 否 定 式 不完 全对称为 例
,
引












) 关 于汉 字

印 尼 学 生 与 日 本 学 生 和 韩 国 学 生 相 比 , 在 读 写 能 力 上的 差 距是 比 较 明 显的 , 因 为 日 本








一些, 这 同 样 跟印 尼 学 生 的 汉字 基础 相 对较 差有 很大 的 关 系 。 由 于印 尼

国 内 相 当
一
段 时 期 严 格 禁 止使 用 中 文 , 印 尼 学生 来 华 前 接 触 汉宇 的 机会甚 至比 欧美学生
还少 。 但 是 很多 印 尼学 生 的 家 长 、 亲 友 在 家 庭 中 还是 用汉语 或 汉语 方 言 交 谈 , 所 以 许 多 印

尼学 生 或 多 或 少有 些汉 语口 语的 基础 。 因 此在 初 级班 , 许 多 印 尼学 生 汉 字 不 认识一个, 而

听 说 能 力 却 明 显比 欧 美学 生 强,
这














面 文宇 出 现得少。 这部 分 学 生 的 读写 能 力 同 样 明 显地低于听 说 能 力 ,汉字 识字 量

明 显偏 少 , 影响 了 其 他 各 门 功 课的 学 习 。 因 此 , 加 强 汉字 教 学 , 迅速 提
高








学 生 的 迫 切 需 要 , 也是 带 动 他 们 的 汉语整 体 水 平迅速 提 高 的 有 效 手 段 。

汉字 教 学 是 对 外 汉语 教 学 的 一个 薄 弱 环 节 , 零散 的 、低效 的 汉字 教 学 模 式 不 能 适应 听

说读 写 四 项 技 能 协 调 发 展的 要求 , 也不 能 适应 计算 机中 文 信 息 处 理的 要 求 。 因 此 , 改 革 汉

字 教 学 ,不仅 可 以 解 决 印 尼 学 生 的 上述 问 题, 也是 整 个 对 外 汉 语教 学 的 需 要 。







需 要的 思 想 。 电

脑 中 文 信 息 处 理正在 逐步 取代 传 统 的 读 写 模 式 ,对使 用 和 学 习 汉语 的 人来 说 ,不懂 这 项技

术 就 将 成 为 新 的 文 盲 。 对外 汉语 教 学 必须 教 学 生 掌 握 这项 技 能 , 并 且立即 从汉字教 学 改

革 入 手 , 否 则 就 会 在 剧 烈 的 竞 争 中 落 伍 。 在 这 个 思想 指 导 下 , 一些旧 的 教 学 观念 和 方 法也

应 作 相 应 的 改 变 。

首 先 应 改 革 随 文 识字 的 教 学 模 式 。 这 种 模 式 表 现为 没 有 独 立的 汉 字 教 学 课时 , 没 有

系
统 的 教 学 课程计 划 , 没 有 根 据 汉 字 的 造 字 规 律 和 汉字输 入编 码进 行 成 批的 字 组教 学 , 而

_








学 系 统 变 成 零零散散 的 一盘 散 沙 , 让 学 生一粒 一粒地捡 。 效 果当 然 是 少慢 差费 , 学 生的

识字 能 力 严重 滞 后, 阻碍了 其 他 各 项 能 力 的 迅速 提 髙 。 改 革 这 种 教 学 模 式 已 成 为 迫 切 的

需 要 。 而电 脑 汉字 输 入技 术 的 出 现, 既 加 强了 改革 的 紧 迫 性 , 也为 改 革 提供 了 便 利 条件 。

如 前 所说, 不 懂 中 文
信 息
处理技 术 的 人将 成 为 新 的 文 盲 , 所以 开 设这门 课程 必然 会受 到 学

生的 热 烈 欢 迎, 事 实 也正是这 样 。 而作 为 这个课程 的 初 级阶 段 , 主 要的 教 学 内 容 应是 汉字

的 输









汉字 教 学是不可能 存 在 的 , 利 用 目 前 通行 汉字 输入编 码, 组织 学生 进行 丰富 多 彩








提 高 , 少慢 差 费 的 教 学状 况 将 实 现根 本 性好 转 。 我 们 可以 针对印 尼学 生 的

情 况, 用 这个办法 开设汉 字 提 髙 班 , 使 有一定 口 语基础 的 印 尼学 生 的 识字 水 平迅速赶 上他

们 的 口 语水平 , 相 信 这一做 法 一定 会 得到 他 们 的 热 烈 响 应。 推 而广 之,也一定 深 受 其 他 学

生 的 欢迎。
其次 , 教 学 内 容 上, 应突 出 重点 , 避免 盲 目 的 求 全 责 备 。 所谓 突 出 重点 , 是指 应 突 出 汉

字 的 造字 理据 , 结 合 目 前 通行 的 汉 字 输人技 术 , 着 重 培 养 学 生 组字 、 辨 字 、 用字 能 力 。 例

如 , 结 合 汉字 的 拼 音 输人法 , 可以 突 出 强调 汉字 的 主 要类 型 — 形 声 字 的 造 字 方 法 , 使 学

生从总 体上认识汉字 的 理据, 了 解 汉字 形 、 音 、 义 的 组合 原 则 , 培 养 学 生依 字 辨 义 辨 音 的 能

力 和选用同 音 字 的 能 力 。 结 合 汉字 五笔 字 型输 入法, 可 以 强 调 认清 汉字 整 体 轮 廓 的 重 要

性 , 并着 重教笔 画 、 笔 顺、 造字 部 件 、 部 件 组合 类 型 、 组合 顺序 等 , 培 养 组字、 辨 字 能 力 。 总
之, 使 学生了 解 汉字 的 造 字 理据 、 原 理和 方法 , 培 养 学 生 的 组字 、 辨 字 能 力 和 电 脑 输 入 能

力 , 是 汉 字 教 学 应 突 出 的 重 点 。 不要 在 某 些细 小 的 教 学 环节上要求 过于严格 而跟学 生纠

缠 不 清 , 使 教 学陷 入停滞不 前 的 状 态 。 例 如 在 教 偏 旁 等 构 字 部 件 时 , 常 遇到 偏 旁 的 笔 画 变

形 问 题。 例 如 “ 木 ” 字 , 当 它 独 用、 作 右 偏 旁 和 上偏 旁 时 字 形 不变 , 如 “ 木 、 休 、 李 ” ; 当 它 在 左









住 , 更 何 况外 国 人? 这 类形 变 问 题在 教 学过 程中 随 时 都 会遇到 。 笔者 认为 这 类 形

变 主 要关系 到 字形美 不美 的 问 题, 变 或 不变 对书 面 交 际并 不会有 太 大 的 影 响 。 如 果 学 生
把“ 理 ” 写 成 “ 王 里 ” , 把 “ 机 ” 写 成 “ 木 几 ” , 相 信 没 有 人会 因 为 写 得不规 范 而看 不懂 的 。 而且

在 输 入电 脑 时 也没有 形 变 的 必要。 因 此对学 生 的 这类 错误 大 可 不必作 过于严格 的 要求 ,

否则 不仅 难 以 收 到 预 期 的 效 果 , 相 反 的 很 容 易 加 重 学 生 的 困 难 , 挫 伤 他 们 的 信 心和学 习 积

极性 , 严 重的 还会跟学
生
一
起 陷 人变 与
不
变
的 泥潭 中 而迷 失 了 教学目 标 。 然 而 并 不 是 所

有 的 教 师
都
持 相 同 的 看 法 , 认 为 应 当 高 标 准 、 严要 求 的 并 不在 少 数 , 汉字 教 学教 到 偏 旁 部

首就停 滞 不前的 也不在 少 数 , 汉字 教 学 大 大 落 后于技 能 课 的 现象 更 不在 少数 。 所以 避免

盲 目 的 求全责 备 , 并 不单 纯是教 学 技 巧问 题, 它 往 往 能 反映 出 教 师 的 教 学 目 标 明 确 不明

确 、 重 点 突 出 不突 出 , 并常 常 影 响 到 整 体 教 学 效 果。 希 望这 个问 题能 得 到 足 够 的 重 视 。

最 后,教 师 自 身 的 知 识更 新 和 技 能 更 新 , 也是一个 紧 迫 的 任 务 。 要适应 教 学 改 革 的 需
要和 信 息 时 代 的 要求 , 除 了 教 师 自 己 自 觉 地加 强 学 习 以 外 ,适当 的 业务 培 训 和业 务 考 核 制
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很 简 单 。 可是印

尼 学 生 在 这 方 面 却 常 常 出 错 。 例 如
“






















了 , 我 们 把 它 搬不动 ” , “ 那 个 公 园 我 没 去 玩 一 玩 过 ” , “ 他 房 间 里 的










个 很 大 的 难 点 。 为 什 么 这 个 看 似 容 易 的 问 题会 成 为 难 点 呢 ? 原因 是 多 方 面 的 。












这 类 句 子 是 相 当 多 的 。 对 印 尼 学 生 起着 潜 移 默 化 的 作 用。 另 一个

可 能 跟汉 语 的 地方变 迁有 关 。 在 台 港 澳 和 东 南 亚地区 的 华 人中 , “ 我 不 要 去 ” 这 类 不 规 范

的 句 子 比 比 皆 是 , 受 其 影 响
,
印 尼学 生 认为 这 类 句 子 是正确 的 。 这可能 跟汉语的 内 部 结 构

特 点 有 关 。 已 有 学 者 指 出 , 汉 语 的 肯 定 与 否 定 并 不完 全对 称 。 “ 这 件 好 , 那 件 不好 。 ” 肯 定

与
否 定 是 对 称 的 。 而“ 这 件 比 那 件 好 ” 的 否 定 式 却 不 是 “ 这 件 比 那 件 不 好 ” , 这 时 肯 定 与 否

定
是 不 对 称 的 。

上述种 种 原因 的 共 同 作 用 , 使 问 题变 得 相 当 复 杂 。 简 单 地告 诉学 生 这 样 说 是 对的 , 那

样 说 是错的 , 其 说服力 和 实 际 效 果 都 相 当 有 限 。 你 说 “ 我 不 要 去 ” 不 对 , 可 是学 生 听 到 很 多





















? 要消 除 学 生的 这 类困 惑 ,

单 凭
正确 与 否的 判 断
是 不
够 的 。 笔 者 认为 , “ 可 接 受 程 度 ” 的 提 法 也 许 更 有 说 服 力 。

功 能 语法 学派 认为 , 语法 分 类 其 实 并 不 是 个萝 卜 一个 坑” 那 样 分 明 的 。 每 一类 别

都 有 较 典 型 的 成员 , 也有 较 为 非 典 型 的 成 员 , 非 典 型 性 的 程 度 又有 所 不 同 , 所 以 很 多 类 别

实 际
上呈现的 形态 是 渐进 的 , 是 呈连 绵 状态的 。 这 种 语法 类 别 被 称 为 连 绵 体 ,这种 属 性 被

称 为 连 绵 性 。 连 绵 体 各 成 员 的 可接 受 性因 时 因 地因 人而有 所不同 , 是 无 法 用 一条 规 律 来

硬
性限 定 而一成 不变 的 。 例 如 汉语动 词 与 补 语的 结 合 , 其 结 果的 可 接 受 程度 是由 人们 的

认 知 意 识 中 对事 件 能 否发 生及其 可 能 的 结 果 的 判 断 来 决 定 的 。 所 以 , 虽 然 “ 吃 笑 ” 不 为 一



















种 结 构 的 组 合 , 有 的 组 合 是 可 接 受 的 , 有 的 是 不 可 接 受 的 , 有 的 则 呈 现不同

程 度 的 可 接 受 性 。 我 们 常 对 学 生说 , 动 词 前 可以 加 “ 不 ” , 其 实 这 样 说 并 不 十 分 准 确 。 光 杆

动 词 没 问 题, 但 是 动 词 前 面要 是 有 别 的 成 分 , “ 不 ” 字 往 往 就 要 让 位 , 不 能 直 接 加 在 动 词 前













































直 接 否 定 动 词 的 情 况 , 例 如 i s
'









接 否 定 动 词 的 ,
许
多 错 误 就 由 此 产 生 了 , 例 如
“















他 习 惯 躺 着 不 看 书
”






许 就 会 减 少 很
多
类 似 的 错 误。 再比 如 说 , 即 使 是同 一种 结 构 , 其 中 各 类 句
































不 要 理 他
”
, 但 不能 说 “ 我 不 要 理 他 ” 或 “
你



















回 答 时 也 不 是 说
“
不





。 但 是 用“ 能 ” 或 “ 应 该 ” 时 就 不 受 这 些 限 制 。








你 不 可 以 进 去
”
也 不 一 定 要 说 它 们 错 了 , 因 为 有 些地方 、 有 些人习 惯 这

样 说, 这 也是 可接 受 度 的 问 题 。 所 以 , 用 可 接 受 度 来 解 释, 更 符 合 语言 实 际
,
更 容 易 让学 生

接 受 , 对 他 们 的 帮 助 也更 大 一些。

关 于汉语 的 连 绵 性 问 题,不是本 文 能 讨论 清 楚 的 。 这 里 只 是 以 肯 定 与 否定 的 不完 全

对 称 给 学 生 造 成的 困 难 为 例 , 说明 汉语的 否定 句 是 学 生的 一个 不小 的 难 点 , 应引 起足够 的

重 视 。 为 帮 助 学生 戎服这 个 困 难, 教 师 应善 于吸 收 各 流 派 的 长 处 , 选 择 对学 生最有 帮 助 的










学 海 外 教 育 学 院 )

(
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学 好 华 文 已 不 止有 效 地 吸 收 母族的 优 良 文 化 , 它 将 配 合 着 东 亚政 治 、 经济 的 全面发 展, 在






公 元2 0 0 1 年 起, 华 文 B 课程将 付 诸 实 施, 华 文 教 师 在 华 文 教 学 的 征 途上, 驻 上新 一种

挑 战 , 华 文 教 师 秉 承过 去 的 教 学 经验, 将 会 全力 以 赴 ; 如 能 得 到 上述 , 以 华 语教 $科 目 的 调

整 ,再加 以华 社 各 方 面 都 能 为 在 籍 的 华 裔 学 生提供 各 有 关 的 支 持 与方便 , 假 以 时 日 , 华 文

B 课程将 不会 成 为 华 文 的 重要课程。

(杜珠 成  新加坡中 学 华 文教师 会)
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